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A  Ermeni tasarısını savu- 




• Turan YAVUZ »Washington
ENATO’da beklemekte olan Ermeni tasarısının su­
nucusu Cumhuriyetçi Senatör Robert D ole şimdi de 
dış yardım konusuna taktı ve içlerinde Türkiye’nin
de bulunduğu 5 ülkeye verilen askeri yardım kredilerinde bir 
kesintiye gidilmesini istedi.
Senatör Dole söz konusu önerisini dünkü New York Ti­
mes gazetesine yazdığı bir makalede dile getirdi.
Senatör Dole ABD’den en fazla askeri yardımı alan Tür­
kiye, İsrail, Mısır, Filipinler ve Pakistan’dan kesilecek yüzde 
5’lik bir miktardan sağlanacak paranın Doğu Avrupa’daki 
ülkelere verilmesini istedi.
Senatör Dole, ABD’nin eski dostlarım terketmediğini be­
lirtirken, “ Ancak dünyada yeni gelişmeler oluyor ve bu de­
ğişmeler karşısında yardımların yeniden gözden geçirilmesi 
taraftarıyım”  dedi.
Senatör D ole, “ Böylesine önem li bir dönemde Mısır, İs­
rail, Filipinler, Türkiye ve Pakistan’a yapılan yardımlar yü­
zünden D oğa Avrupa ve öteki önemli ülkelere yardım fırsa­
tını kaçırmanın bir anlamı olmadığı kanısındayım”  dedi.
Bu arada Cumhurbaşkanı Turgut ö z a l’ın Washington’- 
da bulunduğu sırada 1990 mali yılı dış yardım bütçesinin de 
kesinlik kazanması bekleniyor. ABD Kongresi Türkiye’ye bu 
bütçe ile 500 milyon dolar askeri yardım vermeyi kabul et­
mişti.
Ancak edinilen bilgilerde ABD yönetimi, yardım verile­
cek tüm ülkelerden yüzde 3’lük bir kesinti daha yapacak. 
Böylece Türkiye’nin bu mali yılda ABD’den yaklaşık 715 mil­
yon dolar alması bekleniyor.__________________________
ANKARA, ÖZEL
UMHURBAŞKANI Turgut Özal’ın Kıbrıs ve Erme­
ni tasarısının ön plana çıkmasıyla önemi artan ABD 
ziyaretine, katılan kadro tartışılıyor. Muhalefet par­
tileri, Cumhurbaşkanı ö z a l’ın özel gezi olmasına rağmen, 
önemli gelişmelerin olduğu bir sırada, Dışişleri Bakanı Mesut 
Yılmaz’ı yanına almayışını sert bir dille eleştirdiler. SHP Söz­
cüsü İstemihan Talay, dün TBMM’de yaptığı konuşmada, ge­
rek Ermeni, gerekse Kıbrıs konusunda Amerikan yönetiminin 
lobilere verdiği sözü tutma noktasına geldiğini belirtti. Böyle 
bir ortamda Ozal’ın Yılmaz olmadan ABD Başkanı George 
Busb ile görüşmesinin doğru olmadığını söyledi.
DYP Genel Başkanvekili Koksal Toptan da Özal’ın Yılmaz’) 
yanına almayışım eleştirdi.
Dışişleri Bakam Yılmaz eleştirileri yanıtlarken Cumhurbaş­
kanı Ozal’ın sağlık kontrolü amacıyla özel gezi yaptığı resmi 
olmayan bir ziyaret, Dışişleri Bakam’nın katılması teamülü 
omadığmı bildirdi.
Dışişleri Bakanı, Özal’ın Bush ile görüşmesine, Türkiye’­
nin Washington Büyükelçisi’nin katılacağını, gerekirse, ken­
disinin bu görüşme hakkanda Medis’e bilgi sunacağım söyle- 
di.
Dışişleri Bakam, Özai’ı uğurlarken, dün sabah havaalanın­
da gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlarken de Cum- 
hurbaşkam’na refakat konusunun görüşüldüğünü ve BM nez- 
dindeki daimi temsilcimiz ile Washington büyükelçimizin he­
yete katılmasının yeterli görüldüğünü belirtti.
.  ÖZAl’ IN A8D GEZİSİ
İnönü, özal ’m ABD’ye sağlık kontrolü için giderken, orada 
Başkan Bush ile de görüşeceğini belirterek, bazı hatırlatma­
larda bulunmak istediğini söyledi. İnönü, Ozal’ın daha önce 
ABD’ye başbakan olarak gittiğini, o zaman hükümetin sorumlu 
başkanı olduğunu kaydetti, ancak, şimdi böyle bir sıfatının 
olmadığını, özel maksatla ABD’ye gittiğini söyledi. İnönü, şöyle 
konuştu:
“ Ama devletler, dost olduğu için, cumhurbaşkanları her 
fırsatta bir araya gelebilirler. Bunu mesele yapmıyorum. Ama 
Amerikalı dostlarımız hatırlamalılar ve hiç unutmaklar kİ, Sa­
yın ö za l’ın şimdiki konumu onun, Türkiye’deki iktidarın, ne 
yapacağı hakkında şu veya bu yolda garanti vermesine ola­
nak veren bir durum değildir. Sayın Özal’ın orada söyleyece­
ği şeyler, yalnız kendisini bağlar. Hiçbir şekilde Türk hükü­
metlerini bağlamaz. Kendisi ile yapılacak görüşmelerde, bu­
nu hiç hatırdan çıkarmamak lazım. Bunun dışında yine hatır­
latmak İsterim İd, bugüne kadar Türk yetkililer, iktidarın so­
rumluluğunu taşıyan yetkililer, ne zaman ABD cumhurbaş­
kanı He görüşmüşlerse bu hiçbir zaman Türkiye’nin çıkarları
aleyhine bir gelişmenin başlangıcı olmamıştır. Şimdi de böyle 
bir ters gelişme olmamalıdır. Sayın Özal'ın, yetkisi var, yok 
meselesi dışında Türkiye’den gelen cumhurbaşkanının ABD’- 
de Başkan ile konuşması Türkiye’nin ulusal çıkartan aleyhin­
de bir gelişmeyi başlatmamalıdır. Bunu Türk yetkililerine ha­
tırla tıyorum /’___________________________________________
» KIBRIS’TA KALICI BARIŞ________________________________
Konuşmasında, Kıbrıs konusuna da değinen tnönü, Bir­
leşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iki toplum liderinin bir araya 
gelerek, bir çözüme varılmasını isteyen çağrısı ile ilgili ola­
rak da, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sayın Denktaş, bu daveti bir basla olarak gördüğünü, böy­
le bir görüşmeye gidemeyeceğini ama, başka türlü bir görüş­
menin mümkün olacağım söylemiştir. Kuzey Kıbns Türk Cum­
huriyeti kendi davasını yüriiten bağımsız bir ülkedir. Söyle­
yeceklerimiz onlara işlerine müdahale anlamında değildir. Kıb­
rıs'ta kalıcı bir barış gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun yolu da 
bellidir. Kıbrıs’ta iki toplum, lld halk var. Bu iki halkın siyasi 
olarak eşitliğini kabul ederek, kaba bir barış sağlanabilir. Başka 
türlü olamaz. Hiçbir baskı bu İlkeyi kabul etmeyen bir anlaş­
mayı oradaki halklara kabul ettiremez. Sayın VasHiu’nun ‘Türk 
topiumunun eşit siyasal haklarını kabul ediyoruz’ diye bir açık­
lama yapması gerekir. Çünkü Rum tarafındaki görüş, ‘Kıb­
rıs’ta bir çoğunluk var, bir azınlık var. Çoğunluğa dayanan 
bir devlet kurulur, azınlık haklan da gözetiliridir. İşte bu, ‘ora­
da iki toplum vardır. Siyasal haklan eşittir’ anlayışını kabul 
etmeyen bir yaklaşımdır. Ve orada, kalıcı bir barışa gitmeyi 
engelleyen anlayış da budur. Orada çözüm, bir an önce olsun 
diye baskı yapmak isteyen büyük devletlerin ABD’nin, İngil­
tere'nin yapmaları gereken, iki tarafın bu eşit haklannı kabul 
etmek, ya da böyle bir anlayışın ortaya çıkmasına yardımcı 
olmaktır. Sayın Denktaş’ın bu yöndeki gayretlerini destekli­
yoruz.”
» ÖZEL GEZİYE ÖZEL İLGİ
Cumhurbaşkanı ö z a l’ın ABD gezisi özel nitelikte olması­
na rağmen özel ilgi görüyor. ABD yönetimi ö za l’a şimdiye ka­
dar Türkiye’de bile görülmemiş nitelikte itibarlı karşılama gös­
terisine hazırlanıyor. Bu arada Başkan Bush’un ö z a l’ın onu­
runa vereceği yemeğe yardımcısı Quayle, Savunma Bakanı Che­
ney ve Dışişleri Bakanı Baker, başdanışmanı Şuhunu ile gü­
venlik danışmanı General Scowcraft’i da davet etmesi Anka­
ra’da iktidar çevrelerinde memnuniyetle karşılandı.
öza l gezisinde Başkan Bush’un dışında BM Genel Sekre­
teri Perez de Cuellar, IMF icra Direktörü, Dünya Bankası Baş­
kanı, önemli bankaların yöneticileri Washington Post ve Wall 
Street Journal gazetelerinin yönetim kurulu üyeleri ile görüşe­
cek.
Sermaye Piyasasında ilk kez bu boyutta bir fon kuruldu. 
İş Bankası 4. İş-Yatınm Fonu:
Uğurlama Cumhurbaşkanı Turgut özal ve eşi Semra özal, dûn Esenboğa Hava­
alanında TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Kaya Erdem İle eşi Sevil Erdem ta­
rafından ABD’ye uğurlandılar, özal yurt dışında bulunduğu süre İçinde cumhurbaşkan­
lığına Erdem vekâlet edecek. (Fotoğraf: AA)
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f .  İTurgut Özal dün ABD’ 
I------ • ye gitti. Özal, 11 gün sü­
recek gezisi sırasında A B D  Dev­
let Başkanı George Bush ile gö­
rüşecek, H ou ston ’da sağlık 
kontrolünden geçecek. Ö zal’ın 
gezisi sırasında Cumhurbaş- 
kanlığı’na TBMM Başkanı Ka­
ya Et-dem vekâlet edecek.
Ö zal, ABD’ye hareket et­
meden önce Esenboağa Hava- 
limanı’nda basın toplantısı dü­
zenleyerek gezisi hakkında bil­
gi verdi. Ö zal, 11 günlük gezisi 
sırasında W ashington, New  
York, Philadelphia ve H ous­
ton ’da çeşitli temaslarda bulu­
narak, konuşmalar yapacağını 
bildirdi.
Ö zal, A B D  Devlet Başkanı 
Bush ile 180cak’tagörüşeceği­
ni ve birlikte bir öğle yemeği yi­
yeceklerini söyledi. Internatio­
nal Clup of Washington’da, 
Türkiye-ABD ilişkileri konulu 
bir konuşma yapacağını ve git­
tiği kentlerde ABD’deki Türk 
grup ve cemiyetleriyle temaslar­
da bulunacağını belirten ö z a l,  
W ashington P ost, W all Steet 
Journal ve Philadelphia Inqu-
ı özal, dün ABD’ye hareket etti, özal, ABD'nin çeşitli 
eyaletlerinde bir dizi temaslarda bulunacak
ire gazetelerinin yazı işleri ku­
rullarıyla da görüşme yapaca­
ğını söyledi. W ashington’da 
Dünya Bankası Başkanı ve 
IMF icra heyeti ile görüşmeler­
de de bulunacağını belirten 
Özal, New Yoric’ta, UNİCEF’- 
in, eşi Semra ö z a l ’a vereceği 
madalya nedeniyle düzenlene­
cek törende, BM  Genel Sekre­
teri Perez de Guellar ile bulu­
şacağını bildirdi. Cumhurbaş­
kanı, A BD  gezisi sırasında H o­
uston’da bir sağlık kontrolün­
den de geçeceğini kaydetti.
Cum hurbaşkanı T urgut 
Özal, Esenboğa Havalimanı’n- 
dan, TBM M  Başkanı ve Cum­
hurbaşkanı Vekili Kaya Erdem, 
Başbakan Yıldırım A kbulut, 
Genelkurmay Başkam Orgene­
ral Necip Torum tay, Dışişleri 
Bakanı M esut Ydm az, Anaya­
sa Mahkemesi Başkanı M ah­
mut Çuhruk, Cumhurbaşkan­
lığı Genel Sekreteri Kemal Ya­
m ak, YÖK Başkanvekili Uygur 
Tazebay, Ankara Valisi Saffet 
Arıkan Bedük, Ankara Büyük- 
şehir Belediye Başkanı Murat
Karayalçın tarafından resmi tö­
renle uğurlandı.
Devlet Bakam Ercüment 
Konukm an, Sağlık Bakam H a­
lil Şıvgın ve Turizm Bakanı İl­
han Aküzüm  de, Cumhurbaş­
kanı Ö zal’ı uğurlamaya geldi­
ler. Dışişleri Bakanlığı Protokol 
Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
resmi törende yer almasına kar­
şın SH P  Genel Başkanı Erdal 
İnönü’nün törene katılmayaca­
ğım kendilerine bildirdiğim söy­
lediler.
Cumhurbaşkanı Özal ile eşi 
ve beraberindekileri ABD’ye 
götürecek olan özel uçak GAP 
dün saat 12.35’te Esenboğa Ha- 
valimanı’ndan hareket etti.
C um hurbaşkanı Turgut 
Özal ile eşi Semra Ö zal, Cum­
hurbaşkanlığı sözcüsü Kaya 
Toperi, Özel Kalem Müdürü 
Nabi Şensoy, Cumhurbaşkan­
lığı Danışmam Hüseyin Altsoy, 
Cumhurbaşkanlığı Başyaveri 
Albay Aslan G ünel, doktoru 
Cengiz Aslan ve Merkez Banka­
sı Başkam Rüşdü Saraçoğlu da 
aynı uçakla ABD’ye gittiler.
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